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Resumo:  
O entendimento e a promoção da universalização da tecnologia de informação são traduzidos e 
representados pelo acesso à internet, buscando soluções alternativas, visando novos meios de 
comunicação, dispositivos, promoção de acesso coletivo ou compartilhado à internet bem como 
projetos que promovam a cidadania e coesão social. Entretanto, as tecnologias de informação e 
comunicação não chegam à maior parte da população mundial, o que segura o ritmo de sua 
inseminação e improdutividade. Sendo assim, ressalta-se a importância de promover uma mudança 
neste cenário sobre as pessoas e organizações, incentivar ideias e buscar alternativas para com a 
democratização da tecnologia de informação através da internet. As Organizações Não 
Governamentais (ONGs)  
que se sustentam a partir de apoio da população e voluntariado, sofre por muitas vezes não obterem 
o apoio necessário que elas precisam, assim, algumas são obrigadas a fecharem suas portas e 
deixar de ajudar quem realmente necessita, principalmente em zonas mais carentes. A visibilidade 
das ONGs é essencialmente necessária para arrecadação de recursos, informações e para sua 
sobrevivência e crescimento. Pensando nestas duas vertentes desenvolveu-se este projeto com o 
objetivo de auxiliar o contato e a troca de informações entre ONGs e seus colaboradores para que 
elas recebam o apoio necessário e de algum modo ela possa se sustentar e assim ajudar cada um 
que precise dos seus cuidados. Este projeto visa desenvolver uma plataforma online, que reúna o 
maior número possível de ONGs e pessoas interessadas, e também, buscar atrair pessoas que não 
tenham interesse nessa área para que tenham a curiosidade pelo assunto e talvez desenvolva um 
interesse, podendo assim ajudá-las de alguma maneira. Nesta plataforma, as atividades das ONGs 
estarão expostas em primeiro plano, caso alguém interesse por alguma atividade ou por uma 
determinada Instituição poderá visualizar suas informações e ficar por dentro dos assuntos 
fornecidos por elas, tendo assim atualizações de acordo com a necessidade da organização. Para 
as Instituições interessadas em disponibilizar suas informações será necessário criar um cadastro 
previamente, poderá também realizar a postagem de suas atividades, e alterar suas informações, já 
para os colaboradores e usuários comuns não poderão fazer o cadastro podendo apenas visualizar 
as informações das Instituições, e assim poderão obter o contato com elas para fazerem suas 
doações. Espera-se obter como resultado a aceitação e colaboração dos usuários e a população 
que não se interesse, podendo assim também abrir portas para novas ideias relacionadas a este 
tema, ou seja, o Terceiro Setor, mais especificamente sobre as ONGs, onde ainda há escassez de 
ideias e uma população carente. Espera-se que esta ferramenta seja um meio de comunicação e 
aproximação entre as ONGs, seus membros e a população em geral, assim poderá haver trocas de 
recursos escassos em algumas, e em excesso em outras, podendo também ser um meio virtual que 
possa abranger mais pessoas e obter novos patrocínios e apoio. Não havendo nenhuma ferramenta 
deste tipo que seja reconhecida pela população e pelas ONGs, a mesma poderá ser uma ferramenta  
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